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ELIXIR: recommendations
   Introduction
   Potential issue
   Possible extensions
   Work in progress
Overview
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MIRIAM STANDARDMIRIAM
proposed guidelines for curation 
and annotation of quantitative 
models
about encoding and annotation
applicable to any structured 
model format
cf. Nicolas Le Novère et al. Minimum 
Information Requested in the Annotation 
of biochemical Models (MIRIAM). Nature 
Biotechnology, 2005
http://biomodels.net/miriam/
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MIRIAM Compliance
Models must:
be encoded in a public machine­readable format
be clearly linked to a single publication
reflect the structure of the biological processes described in the 
reference paper (list of reactions, ...)
be instantiable in a simulation (possess initial conditions, ...)
be able to reproduce the results given in the reference paper
contain creator’s contact details
annotated: must unambiguously identify each model constituent
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Annotations
Essential for data identification and semantics:
   Understanding
   Search
   Reuse
   Comparison
   Integration
   …
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Annotations
Essential for data identification and semantics:
   Understanding
   Search
   Reuse
   Comparison
   Integration
   …
 → True for any kind of data, not only models!
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Identifiers for annotations
   Unique and unambiguous
     an identifier must never be assigned to two different objects
   Perennial
     the identifier is constant and its lifetime is permanent
   Standards compliant
     must conform on existing standards, such as URI
   Resolvable
     identifiers must be able to be transformed into locations of online 
resources storing the object or information about the object
   Free of use
     everybody should be able to use and create identifiers, freely and at no 
cost
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9MIRIAM URNs
urn:miriam:uniprot:P62158
urn:miriam:ec-code:1.1.1.1
urn:miriam:obo.go:GO%3A0000186
Dataset 
Identifier
Not a URL, 
not a “Web­
address”!
Format depends
on the resource
identified by
the data type
Data type
Activation of MAPKK activity: GO:0000186 in Gene Ontology
Human calmodulin: P62158 in UniProt
Alcohol dehydrogenase: 1.1.1.1 in EC code
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Qualified annotation
qualifier
model element
biological 
entity A
biological 
entity B
annotation
represents represents
relationship
   bqmodel:is
   bqmodel:isDerivedFrom
   bqmodel:isDescribedBy
   bqbiol:hasPart
   bqbiol:hasProperty
   bqbiol:isPartOf 
   ...
http://biomodels.net/qualifiers/Na
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Generation and resolving of MIRIAM URNs
MIRIAM Resources
http://www.ebi.ac.uk/miriam/
Camille Laibe and Nicolas Le Novère. 
MIRIAM Resources: tools to generate and resolve robust cross­references in Systems Biology.
BMC Systems Biology, 2007
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MIRIAM URN: handling of OBO namespace
   Current situation:
     Activation of MAPKK activity: GO:0000186 in Gene Ontology
     urn:miriam:obo.go:GO%3A0000186
   Issues:
need to encode ':' (not only in the context of MIRIAM URNs!)
duplication of the ontology identification
lots of complaints/remarks received...
   Possible solution:
remove the OBO namespace from the dataset identifier part
                   urn:miriam:obo.go:0000186
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MIRIAM URN: possible extension 1
   Identification of a specific version of an entity:
   urn:miriam:biomodels.db:BIOMD0000000008
from 18th release
version from 30th September 2010
…
   Possible solutions:
Data provider issue: new identifier per revision
           urn:miriam:biomodels.db:BIOMD0000000008_2
Updated URN Scheme
           urn:miriam:biomodels.db:BIOMD0000000008:2
…
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MIRIAM URN: possible extension 2
   Identification of an entity within an entity:
   urn:miriam:biomodels.db:BIOMD0000000008
species “protease” from this model
reaction “desinhibition of cyclin” from this model
   Possible solution:
Update URN Scheme:
urn:miriam:biomodels.db:BIOMD0000000008:_202906
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Work in progress: data types
Identification of entities provided by data types which cannot currently be 
added to MIRIAM Resources
   Why?
needed by projects which receive data already (partially) annotated
   Example:
CAS (Chemical Abstracts Service)   not free→
   Possible solution:
2nd branch, with partial support (URN generation, but no other 
services provided, like resolving)
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MIRIAM Resources: data type compliance
   Open access
Anybody can access any public data without restriction (no commercial 
licence, no login page, …)
   Atomicity
The granularity of the data distributed has to be appropriately selected (a 
database of “reactions” distributes reactions and not pathways) and 
consistent (e.g. classes or instances but not classes and instances)
   Identifier
An atomic data is associated to a unique and perennial identifier
   Community recognition
The resource has to be “recognised” by the corresponding experimental 
community, be reasonably supported, ...
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Work in progress: data types
Identify entities provided by data types which cannot currently be added to 
MIRIAM Resources
   Why?
needed by projects which receive data already (partially) annotated
   Example:
CAS (Chemical Abstracts Service)
   Possible solution:
2nd branch, with partial support (URN generation, but no other 
services provided, like resolving)
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Work in progress: resources
Resources are currently associated with one physical location (URL)
   Storage of multiple URLs per resource, with indication of the returned 
format:
http://www.uniprot.org/uniprot/P12345        → TEXT/HTML
http://www.uniprot.org/uniprot/P12345.txt    → TEXT/PLAIN
http://www.uniprot.org/uniprot/P12345.xml       → TEXT/XML
http://www.uniprot.org/uniprot/P12345.rdf       → RDF/XML
   Direct access to archives (whole datasets)
   Cross references to external providers when relevant:
BioCatalogue, for Web Services records
...
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Work in progress: services
Provide support for any changes that might occur to the data MIRIAM 
Resources provide   backward compatibility→
   REST Web Services
currently in beta
   Disconnected and standalone library
no query over the Web for every single request
   Updated XML export
   ...Nat
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Summary
   Potential issue:
OBO namespace in MIRIAM URNs
   Possible extensions of MIRIAM URN Scheme:
Identification of a specific revision of an entity
Identification of an entity within an entity
   Work in progress:
Creation of a set of data types with partial support only
Storage of multiple URLs per resource (with their returned format)
Direct access to whole datasets
Cross references to external providers
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